Executive Order, June 14, 1946 by unknown
June 
I,VBSREAS, t h e  S t a t e  of Iowa i s  t h i s  y e a r  c e l e b r a t i n g  t h e  Cne 
Hundredth Anniversary  of S ta tehood ,  2nd 
'~VHEREAS, t h e  C i t y  of Davenport i s  o b s e r v i n g  t h e  One Hundred Tenth 
Anniversary ,  and 
WEREAS, t h e  achievements  a,nd s u c c e s s  of 2ny s t a t e  i s  t h e  pum t o t a l  
of t h e  achievements  and s u c c e s s e s  of t h e  many d i f f e r e n t  c o m m u n i t l ~ s  
compris ing,  and 
"JHJREAS, the  C i t y  of Davenport and S c o t t  Coilnty a r e  known 
t h r o ~ l g h o u t  t h e  S t a t e  f o r  t h e i r  c l v i c  r i d e  2nd g r e a t  c ? n t r i b u t i o n s  t o  
t h e  S U C C ~ S F  znd p r o s p e r i t y  of the  s t a t e  of Iova.  
NO!, TYER7FORE, I ,  ROF3TRT D. BLUE, Governor of t h e  S t a t e  of Ioiva 
do hereby r o c l a i m  t h e  p e r i o d  of t ime from June 20th  t o  June 23r1i 
i n c l u s i v e  €0 be 
"STATE OF SCOTT DAY" 
I n  r e c o g n i t i o n  of  the  c i v i c  p r i d e  and achievements  of t h e  c i t i z e n s  o f  
S c o t t  County and t h e i r  contributions to  t h e  development of Iowa. 
I hereby commend t h e  c i t i z e n r y  of Scot+,  County f o r  t h e  c o n t r i h ~ ~ t ~ i o n c :  i 
they have made t o  t h e  development of Iowa pn-l designate t h ?  p ~ r i o d  of I 
June 20th t o  23rd i n c l u s i v e  a': a t ime of c e l e b r a t i o n  f o r  f i t t l n g  observance i 
of t h e  c i t i z e n s  of S c o t t  County on t h i s  Centennip1 o c c ~ s i o n .  
IN lTITNSSS BHEREOF, I have h e r e u n t o  s e t  my hsnd pnd caused t h e  
Great  Seal  of t h e  S t a t e  of Iowa t o  be du ly  a f f i x e d .  
S E A L  
Done ? t  t h e  Iowa S t a t e  Ca l t o l  i n  
t h e  c i t y  of Den l fo ineq ,  tEis 
f o u r t e e n t h  d ry  of June i n  t h e  Year 
of Our Lord Nineteen H u n 4 r ~ d  ard 
F o r t y - s i x .  
ROSSRT n. ~ L U E  
Governor 
1. Under the  r o v i n i o n s  of S e c t i o n  667.15, Code of Ioma, l F V ,  
I do hereby a p p o i n t  6 o l o n e l  Folsom E v e r e s t  t o  t h e  rand of 9r lgadi . r  
General i n  t h e  NationaJ Guard of t h e  S t a t e  of Iowa, e f f e c t i v e  15 June 17%. 
2. 3 r i g a d i e r  General  E v e r e s t ,  having been r e l i e v e d  from Act ive  
Federa l  S e r v i c e  on account  of h y s i c a l  d i s a , b i l i t y ,  w i l l  be r ~ t i r ~ d  from 
the  a c t i v e  Nat ional  Guard and f do d i r e c t  t h a t  h i s  nam- he p l a c e d  on tho 
r o l l  of r e t i r e d  o f f i c e r s  mainta ined i n  t h e  o f f i c e  of the  Adju ten t  General  
of I m a .  
S S A L  
9ORERT D. ? L E  
CIOT149NOR AND C ~ B ' I ' A N D E I I  - i n  - CHISF 
15  
Received t e r m i n a t i o n  of  ap o in tments  as f o l l o w s :  
3an T .  R i l e  goard  f hemher, Des l lo ines  Cotlntv L3H1 
Char les  1. K161te, ricard Member F r a n k l i n  County LSWl 
S t a n l e  9. Rowe, Rca r d  Mpmiler Lee County L3#1 
Dr. ~ o K n  V ~ i l e s  Examining P h y s i c i a n  Decatur Col~nty Lt9#1 
P h i l  S .  ~ c ~ u i r k :  Soard  b'ember Audnbon County LR#l 
June 19 A proved promotion and r e t i r e m e n t  of Folsom S v e r e s t ,  t o  he ' r i p 4 i e r  Senera1 
of the L ine ,  Iowa Nat ional  Guard, Council  3 l i l f f ~ .  I  e f f ~ c t i v ~  15 June lo& 
Commiss ion~d Ardery J. Hu h e s ,  t o  be Second. L i e u t $ n a n t ,  Comn~ny G, F i r s t  
7-giment,  Iowa St.te Guar 5 , Ot:umloa, Iowa, ecfec: lve  1 June l0A6. 
Commiscioned Richard  Vl. T u l l  t o  be F i r s t  L i e u t e n a n t  Companv G. F i r q t  
ringirnent , Iowa Sta.te Guard, Bttumwa, Iowa, e f f e c t i v e  f June 1946. 
Commissioned Cheqter W. Yeisensee ,  t o  be  F i r s t  L i e u t e n ? n t ,  Comppny C. 
Second Regiment, Iowa S t a t e  Guard, I d a  Grove, Iowa,, e f f e c t i v e  3 June 1P46. 
1 Cornl~issioned John ilT. Sha$f f e r  , t o  be S ~ c o n d  L i e u t e n a n t  (!!AS) , S e e l l q u ~ r t e r g  
Iowa S t a t e  Guard, Des lulolnes, Iowa, e f f e c t i v e  7 June 1946. 
Commi.sioned Frank Schoben, t o  he Second L i e u t e n a n t ,  Comgany 3, Second 
R ~ g i m e n t ,  Iowa S t a t e  Guard, Fason C i t y ,  Iowa, e f f ~ c t i v e  June 1PA6. 
